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- фильтрации сетевого электропитания и его защите от перенапряжений; 
- нейтрализация влияния электростатического поля; 
- расположению общесистемных проводных связей; 
- точечная локализация электромагнитных излучений; 
- исключению электромагнитных излучений органами управления и сигнализации; 
- разногерметизирующим уплотнителям из различных материалов; 
- исключению взаимного влияния электромагнитного излучения устройств ПК. 
На основании вышеизложенного разрабатываются технические требования по 
защите информации в конкретном составе ГІК. Практика выложенных в ООО "ЕПОС" 
опытно-конструкторских работ по изготовлению ПК с системой защиты информации 
показали, что реализация таких конструкторско-технологических решений удовлетворят 
техническим требованиям и нормативной документации по предотвращению утечки 
информации. 
В заключении необходимо отметить, что желание обеспечить, высокоэффективную 
систему безопасности вполне, оправ дано, но это требует значительных финансовых затрат. 
Вместе с тем большие затраты на защиту не всегда адекватны гарантированной системы 
надежности защиты. Чтобы избежать "саморазорения" От чрезмерных затрат на 
обеспечение безопасности информации, следует придерживаться принципа необходимой 
достаточности, т.е. стоимость защиты не должна превышать риска [3] ущерба от 
негативного воздействия на информационные ресурсы. 
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СУЧАСНИЙ ПРИЛАД РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ 
Радіаційні методи отримання інформації - це порівняно новий метод розвідки що 
ґрунтується на матеріально-речовинному каналі просочування інформації. Він складає 
цілий комплекс заходів, які включають як агентурні заходи, так і застосування технічних 
засобів. 
До агентурних відносяться попереднє опрацьовування об'єкту з подальшим відбором 
проб для проведення лабораторних досліджень. 
До технічних засобів відносяться: космічна розвідка, проведення експрес-аналізів 
об'єкту і дослідження проб в лабораторії, які узяті поблизу об'єкту. Для проведення 
технічної розвідки широко використовуються дозиметри і радіометри. 
Просочування інформації про радіоактивні речовини здійснюється в результаті 
виносу радіоактивних речовин співробітниками підприємства, переміщення їх по території 
держави, спроби перевозу через державний кордон або реєстрації зловмисника з 
радіоактивною речовиною по його випромінюванню за допомогою відповідних приладів. 
Розвідка ведеться активно, безперервно і своєчасно, а розвіддані повинні бути достовірні. 
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Активність ведення розвідки досягається прагненням наполегливістю отримання 
необхідних даних про радіаційну обстановку. 
Безперервність розвідки забезпечується веденням її по єдиному плану, узгодженими 
діями розвідувальних органів і управлінням ними вдень і вночі, на будь-якій місцевості і 
при всякій погоді. 
Своєчасність розвідки забезпечується виконанням поставлених завдань до 
встановлених термінів і швидкістю передачі інформації. 
Достовірність розвідувальних даних перевіряється порівнянням одержаних даних з 
даними одержаних раніше і за іншими джерелами. 
З цією метою широко застосовуються технічні засоби. 
Серед технічних засобів радіаційного контролю важливе місце займають прилади 
радіаційної розвідки. Вони призначені для визначення рівня радіоактивного забруднення 
довкілля. Радіаційна розвідка може здійснюватись дозиметричним, радіометричним та 
спектрометричним методами. Використання цих методів різняться за рівнем повноти 
отриманих результатів, складністю, вартістю та, відповідно, доступністю проведення 
аналізу. Так, для проведення повного якісного і кількісного аналізу радіоактивного 
забруднення об'єктів навколишнього середовища необхідна'спеціальна, досить складна, 
дорога та, в силу цього, не завжди доступна спектрометрична апаратура, а сам аналіз 
вимагає досить багато часу та відповідної кваліфікації обслуговуючого цю апаратуру 
персоналу. Для виконання задач радіаційної розвідки сьогодні створюються мобільні 
лабораторії, які укомплектовуються як дозиметрами-радіометрами, так і спектрометрами. 
Проте для створення широкої мережі спостереження, найчастіше застосовуються дозиметри і 
дозиметри-радіометри, які є доступними за ціною і не складні в експлуатації. Такими приладами 
укомплектовуються підрозділи цивільного захисту, підрозділи РХБЗ української армії та інших 
силових структур. 
Сучасні технічні засоби радіаційної розвідки не відповідають вимогам сьогодення. Тому 
виникла ідея створити сучасний прибор який би відповідав вимогам різних замовників. 
Суть ідеї полягала в максимальному використанні якісних та надійних складових 
частин приладу ДП-5 при розробці нового приладу. Створення приладу було доручено ПП 
"НВПП "Спаринг-Віст Центр", що має значний досвід у радіаційному приладобудуванні. За 
основу було взято конструкцію ударостійкого та пило-вологозахищеного корпусу 
рентгенометра ДП-5В, телескопічну штангу та пакувальний чемодан. У результаті реалізації 
ідеї було розроблено універсальний прилад, в якому використано високо надійну 
конструкцію, сучасну електроніку і оригінальні методи опрацювання вихідних сигналів 
дозиметричних детекторів [1-3]. Таким чином, рентгенометр ДП-5 В отримав нове життя у 
версії дозиметра-радіометра універсального МКС-У. 
Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У (далі за текстом - дозиметр) 
призначений для вимірювання еквівалентної дози (ЕД) і потужності еквівалентної 
дози (ПЕД) гамма та рентгенівського випромінень (далі - фотонного іонізуючого 
випромінення), а також поверхневої щільності потоку бета-частинок. 
Дозиметр у відповідності до структурної схеми, що наведена на рис. 1, складається з 
пульта, фотобатареї ФБ, виносного детектора гамма-випромінення ВД, блока живлення БЖ 
і телефонів Т. 
Пульт призначений для управління режимами роботи дозиметра, обробки інформації 
від детекторів і блоків детектування, відображення отриманої при вимірюванні інформації, 
звукової сигналізації й енергозабезпечення. Пульт складається з пристрою управління та 
індикації ПУІ, вбудованого детектора дози оператора ВДД, пристрою енергозабезпечення 
ПЕЗ, комбінованого блока детектування ІСБД та батареї акумуляторної БА. 
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Пульт 
Рис. 1. Структурна схема дозиметра МКС-У 
Структурна схема ПУІ наведена на рис. 2. ПУІ складається зі схеми цифрової 
обробки СЦО, рідкокристалічного індикатора РІ, зумера ЗМ і кнопок УВМК, РЕЖИМ, 
"у//З", СВІТЛО. 
СЦО побудована на основі 16-ти розрядного RISC мікро контролера (МК) і виконує 
функції: 
- управління режимами роботи дозиметра за допомогою кнопок УВМК, РЕЖИМ, 
"у!(З", СВІТЛО; 
•• масштабування і лінеаризації лічильної характеристики ВДД; 
- вимірювання ЕД фотонного випромінення шляхом вимірювання загальної 
кількості імпульсів, що надходять з виходу ВДД; 
- вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення шляхом вимірювання 
середньої частоти імпульсів, що надходять з виходу перетворювача „Струм-частота" ВД; 
- отримання від КБД результатів вимірювання І1ЕД гамма-випромінення або 
щільності потоку бета-частинок; 
- відображення результатів вимірювання за допомогою рідкокристалічного 
індикатора; 
- звукової сигналізації; 
- збереження в енергонезалежній пам'яті результатів вимірювання та калібровочних 
коефіцієнтів; 
- передачу результатів вимірювання через інфрачервоний порт у персональний 
комп'ютер (ГІК); 
- управління процесом зарядження батареї акумуляторів. 
-Пристрій енергозабезпечення ГІЕЗ (рис.1) призначений для зарядження батареї 
акумуляторної, перетворення струму від ВД в частоту та формування необхідних напруг 
живлення. 
- Вбудований детектор дози оператора ВДД призначений для вимірювання ЕД 
оператора. ВДД складається з формувача анодної напруги, детектора гамма-випромінення та 
схеми управління детектором. В якості детектора застосовується газорозрядний лічильник 
типу СБМ-21, Також на платі ВДД розміщений вузол інфрачервоного порту. 
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- Комбінований блок детектування КБД призначений для вимірювання ПЕД гамма-
випромінення та щільності потоку бета-частинок. У КБД відбувається завершений процес 
вимірювання. Результати вимірювання КБД передає в пульт по інтерфейсу RS-485. По 
цьому ж інтерфейсу КБД приймає від пульта команди та калібрувальні коефіцієнти. КБД 
складається з пристрою детектування гамма-випромінення, пристрою детектування бета-
частинок та схеми цифрової обробки СЦО, яка побудована на основі 16-ти розрядного RISC 
мікроконтролера і керує роботою обох пристроїв детектування. 

















Рис. 2. Структурна схема пристрою управління та індикації 
високочутливого детектора, низькочутливого детектора, схем управління детекторами, та 
формувачів анодних напруг для живлення детекторів. В якості високочутливого детектора 
застосовується газорозрядний лічильник типу СБМ-20-1, в якості низькочутливого - СИ ЗБГ. 
Схеми управління детекторами призначені для нормування „мертвого часу" 
лічильників, що дозволяє лінеаризувати їх лічильну характеристику. 
Пристрій детектування бета-частинок, що також є складовою частиною КБД, 
складається з формувача напруг, підсилювача і детектора бета-частинок. Функцію детектора 
бета-частинок виконує планарний кремнієвий детектор із площею робочої поверхні 1 
см2 . 
При роботі одного з пристроїв детектування другий завжди знаходиться в 
неактивному стані (режимі мікроспоживання). Це дає можливість зменшити загальний 
струм споживання КБД. Виносний детектор гамма-випромінення ВД (рис, 1) призначений 
для вимірювання середнього і високого рівнів ПЕД гамма-випромінення. ВД 
побудований на основі сцинтиляційного кристала СБІ І напівпровідникового фотодіода. 
Фотобатарея ФБ (рис. 1) призначена для заряджання батареї акумуляторної та живлення 
дозиметра в польових умовах. Фотобатарея виконана у вигляді батареї послідовно і 
паралельно з'єднаних кремнієвих фотоелементів, розташованих на загальній підложці 
та розміщених у герметичному корпусі з прозорим вікном. Робота фотобатареї основана на 
генерації фотоструму у фотоелементах під дією сонячного світла. Послідовне з'єднання 
фотоелементів забезпечує необхідний рівень напруги на навантаженні, а паралельне -
необхідну силу струму. 
Телефон Т (рис. 1) призначений для звукової сигналізації інтенсивності радіаційного 
випромінення в умовах високого рівня акустичних шумів. Звуковий сигнал для телефону 
формується пристроєм управління та індикації в пульті дозиметра. 
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Таблиця 1 
Технічні характеристики дозиметрів МКС-У і SSM-1 
Характеристики МКС-У в ш - і 
Діапазон ПЕД 0,1мкЗв/год- 100 Зв/год 0,1 мкЗв/год - 5 Зв/год 
Діапазон ЕД 0,001-9999мЗв Не визначає 
Діапазон енергій, МеВ 
енепг. залежність 
0,05-3,00 ±25% 0,06-3,00 
+ 30%Г60кеВ-ЗМеВї 
Діапазон вимірювання 
щільності потоку по (3, 
част./(см2 -хв) 
10-2* 105 Визначення оціночне від 0 до 
5000 імп./с 
Час вимірювання 2-100 с 2 - 1 8 0 с 
Час безперервн.роботи, год 100 300 
1° гранич. умов експлуатації Від мінус 40 до +50°С 
(дисплей-40.. +95°С) 
Від мінус 30 до+ 50°С 
Елементи живлення 5 NiCd типорозміру АА = 6 V 2'елементи типорозміру ЬК20 








- Живлення від автомобільного 
акумулятора не передбачено 
- Фотобатарея відсутня 
Маса пульта, кг 1,8 2,5 
Габаритні розміри, мм 82х124x163 270 х 230 х 70 
В табл. 1 наведено технічні характеристики дозиметра-радіометра МКС-У, за якими 
видно переваги вітчизняної розробки над пристроєм-аналогом SSM-1 (Австрія), що є на 
озброєнні армій деяких країн блоку НАТО. 
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